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40 ·  URACCAN AL DÍA 
Reconocen a URACCAN por 
la profesionalización de los 
pueblos de la Costa Caribe
Por: Gilberto Artola
Durante el acto de cierre de la celebración del Aniver-sario, miembros de la sociedad civil, actores locales y regionales hicieron entrega de reconocimientos a la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe Nicaragüense (URACCAN) en ocasión de sus 25 años.
Jamil Zapata, secretario político departamental de la Costa 
Caribe Norte, encabezó la entrega de un sin número de recono-
cimientos al aporte de URACCAN en la profesionalización de los 
pueblos. 
“Felicitamos a la universidad URACCAN por el trabajo que 
ha venido realizando, la cual tiene el compromiso de seguir 
fortaleciendo a la formación académica de los alumnos, futuros 
profesionales, por esta razón, desde la parte política reconocemos 
la profesionalización de los pueblos indígenas, afros y mestizos”. 
Cabe destacar que el reconocimiento está elaborado a base de 
tuno, un material de la corteza de un árbol propio de la Costa 
Caribe Norte.
Asimismo, el Alcalde del municipio de Siuna, Otilio Duarte, 
procedió a entregar otro reconocimiento en nombre del Gobier-
no, comunidad y vida de la ciudad de Siuna, por los 25 años de 
servicios educativos.
Asimismo, el secretario político departamental del Triángu-
lo Minero, José Luis Solórzano, se unió al reconocimiento de la 
universidad por el gran aporte que realizan en la formación de los 
jóvenes costeños.
La parte escrita del documento señala: “Rendir un justo y mereci-
do homenaje a la universidad, a su planta docente y administra-
tiva en sus 25 años, URACCAN ha contribuido en la Costa Caribe 
en la profesionalización de los pueblos originarios afrodescendi-
entes y mestizos”. 
La Asociación de Ganaderos y Productores de Siuna, rep-
resentado por el ganadero Eugenio Flores, también entregó 
reconocimiento, agradeciendo el apoyo que la universidad le ha 
brindado al gremio ganadero. “Los productores, campesinos y 
ganaderos hemos sido beneficiados en gran parte a través de los 
convenios que hemos firmado”, enfatizó.
Otro de los reconocimientos fue del Gobierno Regional Autóno-
mo, representado por máster Carlos Alemán, quien leyó textual-
mente que “URACCAN ha aportado con la misión de formar re-
cursos humanos en el Caribe, además de fortalecer el proceso de 
Autonomía y el desarrollo en la Región”.
La entrega de estos importantes reconocimientos finalizó 
con el del representante de Sei So Frei, quien expresó su alegría 
por ser parte de todos los procesos de cambios de la universidad 
desde su fundación y otorgó un reconocimiento a la Dra. Alta 
Hooker Blandford, rectora de URACCAN por ser una persona 
amable, sincera, verdadera y muy sensible para los retos de esta 
región de la Costa Caribe, seguidamente agradeció la amistad y la 
cooperación profesional durante estos 25 años. 
Por su ardua labor educativa
Reconocimientos recibidos por el trabajo realizado durante 25 años en la formación de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas de la Costa Caribe nicaragüense y Abya Yala.
Algunos de los reconocimientos otorgados a URACCAN en sus 25 años 
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